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• ( 1985 EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY FINAL FOOTBALL STATISTICS (6-5, 2-3) 
RUSHING G ATT GAIN LOST NET P/GAME P/CARRY TD LONG 
DuWayne Pitts 11 227 1010 42 968 88.0 4.3 5 32(WIU) 
James Marable 8 25 159 159 19.9 6.4 1 18(ISU) 
Sean Payton 11 100 150 291 -141 3 14(NMU) 
John Rafferty 2 1 4 4 2.0 4.0 4(KU) 
Bob Bronaugh 11 1 2 2 0.2 2.0 2(KU) 
Shon McCray 11 1 2 2 0.2 2.0 2 (NEMO) 
EIU TOTALS 11 355 1327 333 994 90.4 2.8 9 32 (WIU) 
OPP TOTALS 11 485 2434 405 2029 184.4 4.2 19 76 (SWMO) 
PASSING G CPL ATT INT YDS PCT P/GAME P/CPL P/ATT TD LONG 
-
Sean Payton 11 256 494 22 3196 .518 286.0 12.3 6.4 22 61(SVS) 
John Rafferty 2 6 8 59 .750 29.5 9.8 7.4 23(KU) 
Pat Carroll 5 1 
EIU TOTALS 11 262 503 22 3205 .521 291.4 12.2 6.4 22 61(SVS) 
OPP TOTALS 11 173 352 16 2269 .491 206.3 13.1 6.4 15 78(NEMO, WIU) 
PASS RECEIVING G NO YDS P/CATCH P/GAME TD LONG TEAM TOTALS EIU OPP 
DuWayne Pitts 11 65 458 7.0 41.6 1 24(SIU) FIRST DOWNS 232 226 
Calvin Pierce 11 60 900 15.0 81.8 4 61(SVS) by rush 78 116 
Roy Banks 11 59 817 13.8 81. 7 9 44(ISU) by pass 142 93 
Charles Williams 9 27 393 14.5 43.7 7 49(ISU) by penalty 12 17 
Willie Cain 9 20 285 14.2 31. 7 1 32(UNI) TOTAL OFF 4199 4298 
Shon McCray 11 19 221 11.6 20.1 21(SIU) p/game 381.7 390.7 
Charlie Vinson 5 7 63 9.0 12.6 11 (KU, ISU) Total Plays 858 837 
Scott Sanderson 5 4 71 17.7 14.2 29(SVS) Yds p/p1ay 4.9 5.1 
James Marable 8 1 -3 Pen/Yds 81/704 66/636 
EIU TOTALS 11 262 3205 12.2 291.4 22 61(SVS) Fum/Lost 18/10 32/19 
PUNTING G NO YDS AVE RET NET NET AVE LONG Possession 313 :34 346:26 
Evan Arapostathis 11 62 2286 36.9 314 1972 31.8 73(SIU) SCORE BY QUARTERS 
Team 1 EIU 58 60 68 75 - 261 
EIU TOTALS 11 63 2286 36.3 314 1972 31.3 73 (SIU) OPP 70 60 82 60 - 272 
OPP TOTALS 11 68 2657 39.1 186 2471 36.3 71(ISU) 
RETURNS G KO YDS AVE TD LONG PTS YDS AVE TD LONG 
Barry Gravenhorst 11 15 256 17.1 - 30 (SWMO) 
Kevin Hunter 6 8 156 19.5 - 24 (NEMO) 
James Marable 8 8 150 18.8 - 31 (KU) 
Calvin Pierce 11 4 69 17.2 - 23 (NEMO) 
Derick Wilhelms 11 2 
Jeff Mills 10 2 15 7.5 - 15 (WKU) 
Jim Miteff 11 1 12 12.0 - 12(WIU) 
Charlie Vinson 5 1 3 3.0 3(NMU) 
Rick Ziemann 9 1 5 5.0 - 5 (WIU) 
Roy Banks 10 16 111 6.9 15 (SWMO) 
Greg Rhea 11 5 67 13.4 36 (WKU) 
Dan Po1ewski 8 1 8 8.0 8(SIU) 
EIU TOTALS 11 42 666 15.8 - 31(KU) 22 186 8.4 36 (WKU) 
OPP TOTALS 11 25 401 16.0 - 58(KU) 27 314 11.6 2 74 (WKU) 
SCORING G TD PAT/K PAT/R-P FG SAF POINTS 
Roy Banks 10 9 1 56 
Evan Arapostathis 11 23-27 10-21 53 
Charlie Williams 9 7 42 
DuWayne Pitts 11 6 36 
Calvin Pierce 11 4 1 26 
Sean Payton 11 3 18 
Willie Cain 9 1 1 8 
Derick Wilhelms 11 1 6 
Bob Bronaugh 11 1 6 
James Marable 8 1 6 
A1swinn Kieboom 1 2-2 0-2 2 
Team 1 2 
EIU TOTALS 11 33 25-29 3-4 10-23 1 261 (23.7 ppg) 
OPP TOTALS 11 36 32-33 0-3 8-13 272 (24.7 ppg) 
DEFENSIVE STATISTICS Blocks/Deflections 
NAME G T AT TOTAL SACKS TFL FF FR INT/YDS/TD FG PAT PASS PUNT 
- -
-
Derick Wilhelms 11 26 72 98 2~ 2 2 1/35/1 1 
Tom Moskal 11 25 69 94 7 5~ 1 
Bob Bronaugh 11 29 61 90 H 5/82/1 7 
Bill Cochrane 11 25 52 77 
Darius Shavers 11 25 44 69 5 2 
Carl Parker 11 9 49 58 4 3 1 
Aaron Thomas 10 18 34 52 4 3 1 
Scott Pilkerton 11 16 33 49 6 8 1 2 
Jeff Mills 10 14 30 44 1 1/0/0 2 
Ed NaHon 11 16 27 43 1 2 2/32/0 3 
Rod Mathis 11 20 19 39 H 6~ 3 3 
Rick Ziemann 9 14 24 38 4 1 1 
Rob DeVita 4 10 26 36 1 1 
Brian Newby 9 11 22 33 ~ 2 1 4/0/0 5 
Greg Rhea 11 10 19 29 1 1 3 
Dave Swingler 7 10 14 24 1 1 1/11/0 
Jon Moore 7 10 13 23 H 2 
Scott Johnson 9 7 15 22 2/31/0 2 
John Jurkovic 8 6 14 20 ~ 1 
Dave Lewandowski 4 2 13 15 H 1 1 1 
Dean Magro 6 2 10 12 H 
Barry Gravenhorst 11 7 3 10 1 
Dan Po1ewski 8 5 5 10 
Jerome Covington 5 1 7 8 
Melvin Black 4 1 3 4 1 2 
Alton Sutton 2 2 1 3 
Chris Nelson 6 2 1 3 
Dero1d Walls 2 3 3 
Mike A1tekruse 2 2 2 
Jeff Ro1son 3 1 1 
John Borchardt 1 1 1 
EIU TOTALS 11 325 685 1010 34 36 18 19 16/191/2 30 
KEY: TFL - Tackles for Loss FF - Forced Fumbles FR -Fumbles Recovered 
1985 Results (6-5, 2-3) 
24 31 at Northeast Missouri (5000 est) 3:34 time 
39 7 INDIANA STATE (9665) 2:55 time 
35 27 SAGINAW VALLEY (5016) 2:56 time 
*13 42 at Southern Illinois (11,200) 2:55 time 
20 44 at Kansas (37,500) 3:28 time 
* 21 14 ILLINOIS STATE (10,285) 2:49 time 
* 28 27 SOUTHWEST MISSOURI (4065) 3:05 time 
* 20 34 WESTERN ILLINOIS (4322) 3:02 time 
27 12 NORTHERN MICHIGAN (9529) 3:25 time 
* 20 21 at Northern Iowa (10,875) 2:54 time e 14 13 at Western Kentucky (4500) 3:23 time 
/ 
* T3rd, Gateway Conference 
'" 
